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WordPress (WP) es un gestor de contenido CMS (Content Management System) orientado a la creación de 
blogs, este está desarrollado en PHP, su fundador es Matt Mullenweg y la primera versión se lanzó en 2003. 
Actualmente un uso de WordPress que está ganando muchos usuarios sobretodo docentes es el de la 
educación, este movimiento es llamado “EduPress”. Los profesores han encontrado en Wordpress una 
plataforma de fácil manejo que les permite gestionar cursos, administrar foros, crear encuestas y compartir 
contenidos tanto con usuarios públicos como privados, todos estos usos se llevan a cabo mediante plugins y 
eduplugins (Plugins para la Educación)  que tenemos que descargar en nuestro Wordpress. Wordpress también 
es utilizado por numerosos centros educativos para alojar su página web (un ejemplo de esto puede ser la web 
del centro IES José Mor de Fuentes de Monzón Huesca www.iesmordefuentes.com). Entre las principales 
ventajas de Wordpress para utilizarse en el entorno educativo destaca su facilidad de uso y administración, su 
rápida curva de aprendizaje y la amplísima variedad de plugings existentes. 
Tal es el potencial de este uso de Wordpress que algunas universidades ya lo usan como plataforma un 
ejemplo es la web edublogs.org que ofrece soporte a escuelas y universidades utilizando WordPress, con la 
ventaja que ofrecen mayor seguridad, trafico ilimitado 10 GB de almacenamiento, etc. Existen distintas 
opciones no gratuitas que ofrecen servicios adicionales o mejoran las condiciones de los ofertados de forma 
gratuita. 
Ahora nombraremos y explicaremos algunas de las partes y herramientas más importantes que podemos 
usar en un Edupress: 
 Estructura base: La estructura base de una página de un curso debe estar formada por la página principal 
del curso y las entradas del curso. En la página principal podemos poner el índice que muestre un listado 
ordenado de las publicaciones realizadas. Permite una inmensa versatilidad en la elaboración de los 
contenidos, pudiendo utilizarse todo tipo de archivos (video, audio,…). 
 Curso privado: A veces al profesor desea que solo sus alumnos registrados puedan acceder a un curso, 
para conseguir esto podemos utilizar el plugin Members Only. Esta restricción es básica para la 
realización de distintas actividades educativas. 
 WordPress Multiusuario (WPMU): Es una herramienta que viene en las últimas versiones de WordPress 
que permite gestionar múltiples sitios en un WP, pudiendo así un centro ofrecer a sus profesores y 
estudiantes la creación de un blog. Para el profesor es realmente útil, ya que puede tener un sitio 
Wordpress para cada asignatura o módulo que imparta. 
 Añadir un foro: El plugin BBPress permite añadir un foro a nuestro WP. Esto es especialmente útil 
cuando se quieren tratar temas de clase en la red, dando protagonismo a los alumnos. 
 Añadir calendario para el curso: El plugin Calendar permite añadir un calendario a nuestro curso donde 
podremos programar fechas de exámenes, entregas de trabajo. Cuantas veces el profesor tiene que 
recordar a sus alumnos las fechas de los diferentes eventos que se dan en clase pudiéndolo evitar con un 
plugin como éste. 
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 Creación de pruebas cortas: Un plugin para poder crear pruebas cortas que permitan al alumno auto-
evaluarse es Quizzin. Permite realizar pruebas de cada tema para que el alumno pueda comprobar su 
grado de aprendizaje. Permite realizar una inmensa variedad de tipos de pruebas. 
 Registro de notas: Una de los plugins más útiles para los profesores KB Gradebook que permite a los 
docentes calcular y asignar las notas de sus alumnos y también permite a los alumnos poder ver sus 
calificaciones. El alumno podrá acceder a las notas mediante una contraseña y su email, la contraseña se 
genera aleatoriamente y se envía a la dirección de correo. 
 WP-LaTex: Este eduplugin es muy útil para las asignaturas de matemáticas, física ya que permite crear 
formulas y ecuaciones.  
 CommentPress: Este plugin permite comentar los párrafos o líneas en los márgenes de un texto. Gran 
pluging para poder corregir y comentar los trabajos elaborados por los alumnos. 
 Anthologize: Este plugin permite la creación de libros en formato digital con varios formatos como PDF, 
EPUB y TEI. Gran pluging que permiten al profesor crear sus propios libros digitales y no depender de 
materiales editoriales. Un sueño hecho realidad al alcance de cualquier profesor. 
 Chat: Esta herramienta como su nombre indica permite crear un chat donde en este caso los alumnos 
podrían interactuar. Esta interacción también podrá darse con el profesor en cuestión. 
 WP Awesome FAQ (Frequently Asked Questions): este plugin permite gestionar y explicar las preguntas 
más frecuentes que se pueden dar en nuestro WordPress, por ejemplo como registrase, como ver las 
notas, como crear un post de este modo podremos resolver las dudas más genéricas. 
 BuddyPress: este plugin convierte a Wordpress en una red social, esta aplicación en la educación tendría 
su uso por ejemplo para que cada alumno se cree un perfil y valla subiendo los trabajos al perfil. 
 TeachPress: Este plugin junto el gestor de notas son imprescindibles en un edupress, teachpress es un 
plugin de tipo LMS (Learning Management System) es decir es un sistema para la gestión del aprendizaje 
que permite la creación y gestión de cursos por parte profesor. 
 
Cabe destacar que en esta lista sólo me he limitado a describir brevemente y listar las que considero más 
importantes y de utilidad para el profesor. Asimismo hay muchísimos más plugings que aportan funcionalidad 
extra en el ámbito de la educación. 
En conclusión todas estas herramientas anteriores facilitan la gestión y creación de un WordPress con el fin 
de la docencia. Concretamente edublogs.com es una plataforma con inmensas posibilidades que permite de 
forma gratuita ofrecer a nuestros alumnos servicios de e-learning de una forma fácil y sencilla para el profesor. 
Cabe destacar, que ya es utilizado por más de 2 millones de usuarios y que se adapta a todo tipo de dispositivos 
móviles. Este sistema es utilizado entre otros por la Universidad de Standford y la Universidad de Londres.  ● 
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